

















La entrega de este número, con el cual cerramos el primer volumen de Salud
Colectiva, reafirma nuestro compromiso de reflejar la producción científica sobre la situación
de salud-enfermedad-atención-cuidado en los conjuntos sociales, abriendo espacio para auto-
res que generosamente comparten su experiencia. No son pocos los agradecimientos a quie-
nes desde distintos lugares hicieron posible este primer paso. 
Afrontamos además, el desafío de ampliar horizontes, y en este camino de crecimien-
to, destacamos la nueva iniciativa creada junto a otras cuatro publicaciones de diferentes países
de América, cuyo objetivo es ampliar la cooperación internacional y mejorar la divulgación de
la producción del campo de la salud colectiva: Environmental Health Perspective (National
Institute of Environmental Health Sciences, EE.UU.); Salud Pública (Instituto Nacional de Salud
Pública, México); Ciencia y Trabajo (Fundación Nacional de Ciencia y Tecnología, Chile) y
Ciencia & Saúde Coletiva (ABRASCO, Brasil). Los editores de este proyecto firmamos de mane-
ra conjunta esta editorial, sellando así, simbólicamente, el inicio de nuestro compromiso.
El unir esfuerzos con otros editores es fundamental, pues, como en toda forma de
producción social contemporánea, la producción y divulgación científica son desiguales
entre países y dentro de nuestros países. De esta forma, espacios colaborativos constituyen
ejemplos de cómo se puede contribuir para luchar contra las desigualdades y promover más
diálogo en un campo como este, en un tiempo en que ciencia y tecnología son factores
importantes de producción.
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